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Abstract 
With Traditional Javaness concept that no another hotels had and have various complete 
facility, very enable Lorin Solo Hotel have high accupancy level. But decresses 
accupancy levels to higest happen because less of information hotel’s room, meeting 
room and various facility. To respond that condition needed video profile that show a 
detailed and completed facility. Qualitative methods and linier strategy use to designed a 
profile video Lorin Solo Hotel, so can produce information media with dynamic 
cinematography technique to prospective guests who get that information interested to 
stay and hotel’s guests interested to stay back in Lorin Solo Hotel on the next visit. 
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Abstrak 
Dengan konsep Traditional Javanessyang tidak dimiliki hotellain serta memiliki berbagai 
fasilitas yang lengkap, sangat memungkinkan Lorin Solo Hotel memiliki tingkat akupansi 
yang tinggi. Namun kurang tercapainya tingkat akupansi yang tinggi disebabkan oleh 
kurangnya informasi mengenai jenis kamar, ruang pertemuan dan fasilitas pendukung 
lainya. Berdasarkan permasalahan yang ada maka diperlukan sebuah media informasi 
berupa video profil yang menampilkan informasi tentang profil Lorin Solo Hotel secara 
detail dan lengkap. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif  dan strategi 
penelitian linier dalamproses perancangan video profil Lorin Solo Hotel, maka dapat 
menghasilkan media informasi video profil Lorin Solo Hotel yang didukung dengan 
sinematografi yang dinamis, sehingga calon tamu mendapatkan informasi serta tertarik 
untuk menginap dan tamu hotel tertarik untuk kembali menginap di Lorin Solo Hotel 
pada kunjungan berikutnya. 
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